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eけ昭和研究会『協同主義の経済倫理』前掲 F昭和研究会―ある知識人集団の軌跡習所収,343ページ。      '
12同上,353ページ。
e9美濃部洋次「戦時経済体制講話』橘書店,1942年,7ページ。
140陸軍省新聞班「国防の本義と其の強化の提唱」橋川文三編『昭和思想集Ⅱ』(近代日本思想体系36)筑
摩書房,5ページ。
80詳しくは,中村隆英。原朗「経済新体制」(日本政治学会編『「近衛新体制」の研究』岩波書店,1973年)
を参照。
ζOこれら軍需会社法の詳しい内容は,通商産業省『商工政策史』第11巻『産業統制』1964年,592～600
ページを参照。
e,前掲『協同主義の経済倫理』347ページ。
ζ9高畠通敏「生産力理論」思想の科学研究会編『共同研究 転向」中巻 (平凡社,1960年)204ページ。
色9同上「生産力理論」205ページ。
lml大河内一男『戦時社会政策論』(『大河内一男著作集』第4巻,青林書院新社,1969年)133ページ。
60原朗「1930年代の満州経済」満州史研究会 F日本帝国主義下の満州』御茶ノ水書房,1972年,75ページ。
1521詳しくは,秦郁彦『軍ファシズム運動史』(河出書房新社,1962年)246頁を参照。
① 荻窪会談については,有馬頼寧『政界道中記』(日本出版協同株式会社,1951年)117～119ページを参
照。
1541生産力拡充政策が「軍財抱合財政」の成立に与えた影響については,藤田安一「『軍財抱合』財政と『生
産力拡充』政策」(F京都大学経済論集』第3号,1991年8月)を参照。
15rol椎名悦二郎『戦時経済と物資調整』産業経済学会,1941年,109ページ。
1561深井英五『人物と思想』日本評論社,1939年,269ページ。
1571詳しくは,藤田安一「『高橋財政』と国民経済―財政政策の根本問題によせて―(IXl)」(政治経済史学会
『政治経済史学』第289。290号,1990年5。6月)を参照。
(2002年4月15日受理)

